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improving the competitiveness of Ltd "Aurora" were offered: to expand the 
customer base, to monitor regularly clients' needs for timely response to changes in 
the advertising market, to reduce the prices for accommodation of advertising on 
advertising constructions, to introduce new types of advertising in general and 
outdoor advertising in particular, to pursue actively the advertising campaign, to 
introduce the "bonus assessment system of employee’s performance" for the staff 
of the company. To our mind, the head of the organization can define a strategy 
that helps to achieve the goals and financial results only if he is able to present 
clearly the position of his company in the market, as well as he can take into 
account the main features of the sphere of activity.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО РЫНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сфера туризма в России признана приоритетным направлением повы­
шения конкурентоспособности национальной экономики. Это обусловлено 
тем, что развиваясь, туризм оказывает положительное воздействие на сопут­
ствующие отрасли: транспорт, торговля, строительство и т.д. [7, с. 140]. Од­
нако, в виду последних событий, связанных с экономической и политической 
ситуацией в мире, российский турбизнес переживает глубокий кризис.
Можно выделить ряд проблем, тормозящих развитие выездного туриз­
ма в Российской Федерации.
1. Политическая нестабильность в мире. Угроза террористических ак­
тов привела к закрытию двух основных направлений массового туризма: 
Египта и Турции. Специалисты Российского союза туриндустрии утвержда­
ют, что из-за сложившейся ситуации, туроператоры потеряли около 1,5 млрд. 
рублей. Это повлекло за собой сокращение численности операторов выездно­
го направления к концу 2015 года на 70 %. Часть россиян отказались от своих 
туров и, операторам пришлось возвращать деньги за несостоявшиеся путе-
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шествия. Около 60% туристов согласились обменять свои путевки на альтер­
нативные направления: Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ и Израиль. Все это 
негативно отразилось на потоке выездного туризма, который по данным Ас­
социации туроператоров России к концу 2016 года сократится еще на 40%.
2. Проблемы на рынке авиперевозок. Уход с рынка крупнейшей авиа­
компании «Трансаэро» привел к значительному дефициту на некоторых 
направлениях и к росту цен на авиабилеты других перевозчиков. Однако 
участники рынка отмечают, что самые популярные направления подорожали 
всего на 10-13%. Отказ от основных направлений пакетного туризма привел 
к проблемам на рынке чартерных авиаперевозок. Отсутствие дальнемаги­
стральных самолетов в парке чартерных авиакомпаний привело к сокраще­
нию рейсов во Вьетнам, Таиланд и Китай, которые рассматриваются как аль­
тернатива Египту и Турции. Для разрешения данной ситуации, в качестве но­
вых маршрутов могут быть выбраны Иорданию, Израиль и Кипр.
3. Экономическая ситуация. Снижение интереса к выездному туризму 
обусловлено ослаблением рубля, снижением покупательской способности и 
сохранением экономических санкций. Падение рубля привело к увеличению 
себестоимости путевок [6, с. 86]. В среднем за 2015 год цены на турпутевки 
выросли на 20%. То, что россияне стали реже ездить заграницу подтверждает 
снижение количества выданных нашим гражданам загранпаспортов. По дан­
ным Федеральной миграционной службы, число выданных за январь 2016 
года загранпаспортов снизилось до 288,4, в январе 2015 года этот показатель 
был равен дальнемагистральных самолетов - 450,1 единиц.
4. Банкротство и подрыв авторитета туроператорских компаний.
В 2014 году в связи с невозможностью выполнять обязательства перед тури­
стами, приостановили деятельность крупнейшие туроператоры: «Нева
Трэвел», «Роза ветров», «Южный крест» и т.д. Количество пострадавших от 
прекращения работы туроператоров России туристов, за 2014 год составило 
175216 человек [1]. Данная ситуация привела к кризису доверия со стороны 
туристов, как к туроператорам, так и к отрасли туризма в целом.
По оценкам экспертов, в 2016 году основной спрос среди россиян при­
дётся на внутренние направления. В 2015 году особой популярностью у 
наших туристов пользовались горнолыжные курорты Красной Поляны. Ле­
том большой турпоток наблюдался в Сочи и в Крым, спрос на них в минув­
шем сезоне вырос на 40%., по сравнению с 2014 годом. По ожиданиям Ро- 
стуризма внутренний турпоток в 2016 году составит 3-5 млн. человек.
Несмотря на положительные прогнозы, существуют факторы, сдержи­
вающие развитие внутреннего туризма в России.
1. Высокие цены на отдых в пределах своего государства. Эта проблема 
связана с завышенными ценами на проживание в средствах размещения, до­
роговизной авиаперевозок и с комплектованием туристских продуктов [2]. 
Зарубежные туроператоры Италии, Испании, Греции не оставляют без вни­
мания данную проблему и предлагают на рынке российского туризма свои 
турпродукты. Порой, из-за жестокой конкуренции, цены на эти предложения 
кричаще низкие, а сервис в несколько раз превосходит тот, который могут
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предложить отечественные курорты Краснодарского края. Чтобы проблема 
высоких цен была решена, необходимо формировать турпродукты по типу 
зарубежных, что должно уменьшить стоимость тура, также следует пере­
смотреть тарифы на внутренние авиаперевозки, предоставить дополнитель­
ные скидки льготным категориям туристов.
2. Неразвитость туристской инфраструктуры. Состояние инфраструк­
турных комплексов показывает уровень развития сферы туризма в целом. 
Касаемо средств размещения, только 22% гостиниц в России соответствуют 
международным стандартам. Для России характерен высокий коэффициент 
износа гостиничной базы, он составляет 69,4% [4, с. 9]. Так же отмечается 
нехватка объектов индустрии развлечения: тематических парков, аквапарков. 
Актуальна проблема изношенности транспортной инфраструктуры.
3. Слабая законодательная база в области туризма, отсутствие лицензи­
рования, привели к появлению туристических агентств, которые для закреп­
ления на рынке стали использовать слишком заниженные цены и необосно­
ванные скидки [10, с. 106]. Другая проблема - непрофессиональные ту­
рагентства. Чтобы исключить возможность деятельности таких компаний 
необходимо на законодательном уровне закрепить работу турагентств только 
по прямым договорам с туроператорами.
4. Недостаток финансирования. Финансовая составляющая - одна из 
главных проблем развития отраслей Российской экономики, в том числе и 
сферы туризма. Чтобы получать доход от туристской индустрии, государство 
должно вкладывать определенные средства в исследование территорий, 
представляющих интерес для туризма, финансировать программы развития 
туристского бизнеса и проекты инфраструктуры крупных туристских цен­
тров и регионов, денежные средства должны вкладываться и в главный дви­
гатель торговли - рекламу [9, с. 301].
Относительно въездного туризма, так же можно выделить факторы, 
отрицательно отражающиеся на его развитии.
1. Неблагоприятный визовый режим. Иностранные туристы, желающие 
посетить Россию, часто принимают решение о путешествии за несколько 
дней до намеченной даты выезда. Длительные сроки выдачи российской ви­
зы, ее завышенная стоимость и иные консульские правила, усложняют посе­
щение России иностранными гражданами.
2. Дефицит рекламы Российского турпродукта на международном рын­
ке. Туристский путеводитель «World Travel Guide» (Лондон) опубликовал 
список направлений, не рекомендованных для туристских посещений. В нем 
представлено 200 стран, из которых Россия - единственная страна, отмечен­
ная, как неблагоприятная для туризма. И это не единственный случай нега­
тивной информации об общественно-политическом положении нашего госу­
дарства, которая появлялась на страницах зарубежной печати [8, с. 140]. В 
связи с этим, для создания благоприятного имиджа и продвижения россий­
ского турпродукта, туроператорам необходимо участвовать в туристских 
выставках и фестивалях, предлагать свои лучшие продукты на международ­
ном рынке, тем самым, повышая авторитет страны.
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3. Невысокий уровень сервиса. В отечественной гостиничной инду­
стрии, сервис, соответствующий международным стандартам, способны 
предоставить лишь высококлассные отели Москвы и Санкт-Петербурга 
[3, с. 126]. Однако, из-за дороговизны, воспользоваться услугами таких 
средств размещения может лишь 1/6 часть прибывших гостей.
4. Невостребованность российского турпродукта. Чтобы повысить кон­
курентоспособность турпродукта, необходимо расширить ассортимент ту­
ристских и экскурсионных программ, более полноценно использовать собы­
тийный календарь, развивать туристскую инфраструктуру, обеспечить эф­
фективное взаимодействие туроператоров и турагентов [5, с. 26].
Государство, подчеркивая значимость туризма для развития экономи­
ки, должно быть готово к тому, что данная сфера не всегда будет приносить 
желаемые результаты, а в процессе ее развития будут возникать проблемы, 
от оперативного решения которых, зависят перспективы развития данной от­
расли в нашей стране. Приложив усилия, можно рассчитывать на рост числа 
туристов, как среди граждан нашего государства, так и среди приезжающих к 
нам из-за границы.
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